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―教育基本法第 2 条、愛国心教育との関連で― 
 
 
The Issues of Leading The National Song and Flag  
at The Graduation or Entrance Ceremony of Schools 
―from points of view of the Basic Act on Education Article2 





Abstract This paper is on the issues of Leading The National Song and Flag at The Graduation or 
Entrance Ceremony of Schools in Japan. The essentials of this paper follow as. (1) The education 
for patriotism is prescribed by the Basic Act on Education(2006). (2) It violates the freedom of 
thought（The Constitution of Japan Article19）. (3)Education or Indoctrination is depend on 
teachers at schools. (4) The Basic Act on Education(2006) has to be interpreted according to The 




   












したい。同法は、第１条に「教育の目的」を、第 2 条に 
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 ２・２ 教育の目標（第2条） 
 しかし、第 2 条には、「教育の目的」（第 1 条）を実現
するために達成しなければいけない教育目標がこまかく
定められている。 























































 ３・２ 個人よりも国家を優先する価値観の注入 






























































 ３・４ 教育目標の具体化―愛国心教育― 
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その動機は次の 5 つに整理することができるだろう。 




























































































































































 ５・３ 無知で排他的な愛国心 
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 ６・３ 大阪での状況にふれて 
 最後に、東京都および大阪府での国旗・国歌をめぐる
状況について言及してまとめとしたい。 













年 6 月、大阪市では 2012 年 2 月）、さらに、それに違反
した教職員を処分する規定を設けた「大阪府立学校条例
案」（旧教育基本条例案）を府議会に提出している（2012


































































































（受理 平成 24 年 3 月 19 日）
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